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A comparative study about the old libretto of folk
Performance "satsuma・Yakko-odori" of Yanagawa,
Esashi・ku, oshu・city, 1Wate pref. Japan, with
neighboring area
"satsuma・Yakko-odori" is an old folk pa'formance of l、vate pref.血 japan
The author was given a copy of the libretto from Mr. Kimio Kikuchi as
President of conservalion party for "Nishi・sawalne satsuma、Yakko-odori"
Iast y田r. 11 Was an unpublished text. so l want to prinlit
And neighboring area of Nishi・sawame has some similar performances,
Iike "Higashi・sawan〕e・satsuma・Yakko-odori","Karuishi、satsuma、Yakko、
Odori. But u〕ey have liltle differences muulaⅡy
Moreover there're old notes of texts of "satsuma、Yakko-odori" wrote
down at Nleiji era or Edo era
The comparison of these texts shows a representative growth and
development of "Nishi・sawame satsuma、Yakko-odori"
11JIMA Kazuhiko
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